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本文以 LED 室内照明改造项目为例，概述了 LED 室内照明工程的背景、LED 室内照
明项目的基本情况、其发展战略分析以及市场分析和销售策略。详尽地介绍了厦门 XXX
节能服务公司采取 EMC 方式对用能单位“TFT 面板厂厦门工厂”进行 LED 室内改造的全
部情况，并对以 EMC 模式的 LED 室内照明工程改造项目进行了细致的财务分析，从而充
分说明了 EMC 运营 LED 室内照明工程改造项目是可行的，非常值得提倡和推广的。全文
共分五章。 
第一章陈述了 LED 室内照明工程的背景，阐述了国内外 LED 照明产业蓬勃发展的大
好形势，指出正是因为有了 LED 独特的节能特征以及世界范围内 EMC 运营模式的发展，
促进了 LED 产业的大发展。 




第四章通过 TFT 面板厂厦门工厂的 EMC 模式的 LED 室内照明改造项目案例，可看出
该客户在零投资的前提下，实施了室内照明改造，取得了经济效益和社会效益。并通过
厦门 XXX 节能服务公司的财务分析，表明节能服务公司可从用能单位 TFT 面板厂的节能
分享中收回投资并赚取利润。 



















EMC operation mode refers to the EMC qualificationenterprise(Referred to as the energy 
service company) providing part or all of the initial investment cost in advanceon energy 
saving project(air-conditioning system,heat recovery system,lighting system etc),after 
completion of the transformation,EMC company can recover investment and make a profit 
through energy-saving revenue sharing. 
This article is based on LED interior lighting renovation project as an example.It 
provides an overview of LED interior lighting engineeringbackground,project’s basic 
situation,the development strategy and market analysis.It also includes a detailed description 
of “TFT panel factory in Xiamen” to all LED indoor renovation.By detailed financial 
analysis,it illustrates the operation of EMC on LED interior lighting engineering project is 
feasible.EMC model is worth advocating and promoting.The full text divides into five 
chapters. 
The first chapter describes the LED interior lighting engineering background,it 
elaborates domestic and international LED lighting industry vigorous development of the 
excellent situation.Because of the LED’s unique energy-saving features and the worldwide 
EMC operation pattern development,LED industry has been promoted gradually. 
The second chapter briefly describes project’s basic situation.It mainly introduces the 
LED lighting project institutions,personnel,business process and development. 
The third chapter leads to the project development and sales strategy by opportunity and 
advantage analysis and inferiority and threat analysis. 
The fourth chapter shows that customer of TFT panel factory achieves economic and 
social benefits with  zero investment on indoor lighting project.The energy service company 














The fifth chapter proves the operation of EMC is feasible,andit pointes out that EMC 
mode existence risk and the prevention measures. 
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入以 LED 为代表的新型照明光源时代。LED 以其体积小、重量轻、光效高、寿命长、无
污染的独创特点，决定了它的未来光源身份，它既是绿色照明光源，也是低碳、环保光
源。LED 的问世极大地推动着世界各国照明产业的蓬勃发展，各国政府相继投入资金研
制开发 LED 照明。日本替代白炽灯的发光二级管项目计划头五年的预算为 50 亿日元
①
，
仅让 LED 替代一半的原有白炽灯和荧光灯，每年就可节约 60 亿升原油的能源。中国按
照公布的逐步淘汰白炽灯路线图，预计年节电 480 亿千瓦时，年减少二氧化碳排放 4800
万吨。LED 照明以其独特的节能环保优势一直以来就受到了我国政府的高度重视，先后



































































































































第二章 LED 室内照明工程背景 














项目，头五年的预算为 50 亿日元。假若 LED 灯替代半数的白炽灯和荧光灯，每年可节

































已久，国家于 2011 年 11 月 4 日的新闻发布会上公布了逐步淘汰白炽灯路线图。国家发
改委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发了《关于逐步禁止进
口和销售普通照明白炽灯的公告》（以下简称《公告》）。《公告》决定从 2012 年 10 月 1
日起禁售 100 瓦以上普通白炽灯，并按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明
白炽灯。中国是照明产品的生产和消费大国，节能灯、白炽灯产量均居世界首位。2010




分为五个阶段：2011 年 11 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日为过渡期；2012 年 10 月 1 日起
禁止进口和销售 100 瓦及以上普通照明白织灯；2014 年 10 月 1 日起禁止进口和销售 60
瓦以及以上普通照明白炽灯；2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日为中期评估期；2016
年 10 月 1 日起禁止进口和销售 15 瓦及以上普通照明白织灯，或视中期评估结果进行调
整。根据这个淘汰白炽灯路线图，预计年节电 480 亿千瓦时，年减少二氧化碳排放 4800
万吨，并预计新增就业岗位约 1.5 万亿个，新增照明电器行业产值约 80
②
亿元人民币。
国家自上世纪 80 年代以来相继发布了多部与能源节约有关的法律，具体可见参考文献。 
                                                              
①  国家“十二五”科学和技术发展规划,2011年 7 月 13日 
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